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Resumen 
En este trabajo se presentan los datos de floración de Posidimia oceanica obtenidos por lepidocronología 
(CROUZET, 1981; PERGENT el al, 1983) en dos localidades de sudeste'ibérico {Tabarca y Águilas) a varias 
profundidades. Se ha observado que Posidonia oceanica florece tanto en localidades perturbadas como no 
perturbadas. La máxima intensidad de floración en AguiJas {14 %).es sin!ilar a la de otros puntos del 
Mediterráneo mientras que en Tabarca es algo superior (36 %). En Tabarea la floración es más frecuente 
en praderas profundas. 
Palabras clave: Po;idonia oceanica, floracion-es, SE península IbériCa. 
Abstrae! 
' -~ :'- . . 
Recent flowering of'Posidonia oceanica (L.) Deli/e a/ tite SE of' tite Iberian península.· · 
Posidonia oceanica flowéring ¡_lata obtained by lepidochronology (CROUZET, 1981; PERGENT et al, 1983) 
in two sites (Tabarca and Aguilas, SE Iberian peninsUia) at various deptbs are presented: _ It has been 
observed Posidonia oceanica both in disturbed and non disturbed meadows. Mrucimun flowering intensity in 
Aguilas (14 %) is similar to·that of other sites in the Mediterranean and in Tabarca it is sightly higher 
(2.71%). In Tabarea Posidonia oceanica flowering is more frequent in deeper meadows. 
Key words: Posidonia oceanica, flowering, SE Iberian peninsula. 
Introducción· 
Tradicionalmente se ha considerado que las floraciones de Posidonia oceanica .son infrecuentes en la parte 
norte del Mediterráneo y habituales en la parte sur y_ que este fenómeno estaría ligado a la temperatura del 
agua (M O LINIER & PlCARD, 1952). Actualmente está claro que las floracioócs de la planta son inucho 
más frecuentes de lo que se pensaba y que el nrunero de observaciones está ligado_ a la intensidad de estudio 
de la comunidad (BUlA & MAZELLA, 1991; SANCHEZ. LIZASO; 1991). 
Los inventarios que existen actualmente de observaciones de flores y frutos de Posidonia oceanica (GIRAUD, 
1977a y b; TJ-IELIN & BOUDOURESQUE, 1985; SANCHEZ LIZASO, 1991) son mcompletos y presentan 
sesgos al grado de conocimiento de las distiritas praderas, la ac~esibilidad de las estadones, ~te . . 
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La lepidocronología es una técnica desarrolhida redentemente (CROUZET, 1981; PERGENT et al, 1983) que 
permite descubrir restos de antiguas floraciones (paleo floraciones) y asignarles una fecha exacta (PE.RGENT, 
1986 y 1987; PERGENT et al, 1989). Además· esta técmca presenta la ventaja de ofrecer datos sobre la 
intensidad relat¡va del fenómeno. 
Mediante la· áplicación de esta técnica se Pretenden data~ las floraciones más recientes ocurrid3s en pra_deras de· 
Posidonia oceanica-.en dos_ localidades del sudeste. ibérico, Tabarca y Águi_las, y·conqcer la inteqSidad del-
fenómeno Par~ compariulas con los _datos.exi~tentes en otros puntos del Mediterrári~. · 
Material y métodos 
Se han estudiado dos prade~as de características diferentes. La que rodea la isla de Tabarca (Alicant~) con un 
g<ado de antropización muy bajo y la de la bahía de Águilas (Murcia) sometida a impactos diversos (puerto 
comercial y deportivo, playa artificial) .. En Tabarca se han seleccionado 4 estaciones situadas a 0.5,"4, 13 y 19 
m de profundidad. En Águilas se han estudiado 5 estaciones situadas a 1· m (2 puntos de muestreo uno en el 
centro de la bahía y el otro en la parte Este) 1.5, 3 y 15 m. . '· 
Los rizomas se rec;ogieron en inmersión con una separación núnima entre ellOs de un metró. En el laboratorio 
se realizÓ la lepido~ronología de acuerdo con el método· descrito por CROUZpT (1981). La datación de las. 
florac_iolles se- ha reitlizado de acuerdo con el año lepidocron9lógi,co, es- decir,' una floración datada en 1989 
corresp01¡d.e a una floración que apareció entre el otoño de 1988 y el invierno de 1989. La inteosidad de 
.·florac:;:ión se expresa como el tant.o por ciento del número. de rizor:nas que ·presentan restOs de floraéiones frente 
al total_ de haces estudiados para cada año y_ eStación_. Los valores d~ in'tensidad media de floración por localid<id 
y profundidad se han calculado mediante la media de las intensidades de aquellos años en los que se han 
estUdiado· un núnimo de 9 riv;>mas. 
Resultados y discusión 
La pradera de Posidonia oceanica de Águilas floreció en 1987 y .1989 y la de Tabarc.a en 1976, 1979, 19.83, 
1986, 1987, y 1989 (tabla 1). De todas estas floraciones solámente la de 1989 había sido registrada en Tabarca 
y en varias localidades.de la costa-murciana (SÁNCHEZ LIZASO, 1991). 
La observa~ión de rest~s de flores en Águila~. así como.las observac_ionesdirectas de frÚtos Ínáduros en El 
Campello y el Postiguet en 1990 (SÁNCHEZ LIZASO, 1991), todas ella; praderas en regresión, indican que 
Posidqilia oceailica puede florecer aunque las condici_ones no sean ópti-mas, al contrario de lo que se había 
· supuesto para la especie (PÉRES & PICARD, 1975; PÉRES, 1984) .. Con los datos que se dispone actualemente 
no se puede saber' si la intensida~ 'de floración·es afectada por el grado de regresión de las praderas. 
Se sabe actUalmente que las praderas de Posidonia oceanica pueden florecer en años consecutivos, au~que con 
intesidades diferentes (BUJA & MAZELLA, 1-99 J) sin embargo no existe constancia de que sean las miSmas i~ 
plantas las que florezcan en "'añOs consecutivos. Mediante análisis lepidocronológico, PERGENT (1987) 
enct¡entra varias floraciones en un mismo rizoma pero con intervalo_s de más de diez años entre ellas. En 
Tabar~a se_ han encontrado restos de varias tloracio·nes en un mismo rizoma con intervalos de tres años. En 
particular el rizoma Tal9/90/9 floreció en 1983, 1986y 1989 y el rizoma Ta13/88/5 en 1976 y 1979. Aunque 
la pra~era· profunda de T abarca floreció en 1986 y 1987 no se han encontrado flores sobre un mismo rizoma 
en años Consecutivos. 
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. tensidad de ~náxima de floració~ considerando el total de rizomas estudiados en Águilas ~ del J 4 % en 
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a 1.5 m y en Tabarca del 36 %en 1986 a 19m. Si lo comparamos con_ Jos datos !lue se poseen en otros 
del Mediterráneo (Tabla 11) se observa que la intensidad máxima de floración en AguiJas est~ en el rango 
Jas que se encuentran en ~tros puntos del M~iterráneó mientras qué en Tabarca· supera este rango . 
oño TADARCA . ,ÁGUII.AS . 
19m 13m 4 m 0.5m lm(A) Jm(D) l.5m 3n> 15m . 
1989 4113 0/5 2120 0/18 2/14 .1116 0123 
\ 1988. 
·0113 0/5 013 015 0120 0/18 0114 0/16 0/23 
1987 1~ 0114 0110 015 1114 0118 0114 0114 Onl 
1986 9/25 1114 0110- 015 0/12 0115 0111 0112 0116 
t'985 Of25 0/14 OliO 015 on 0/1~ 018 019 0/15 .· 
1984 0125 0/13 019 015 . 016 on. 0/6' on 0/13 
1983 1110 1113 0/9 015 0/6 -0/6 0/6 015. 0/li 
1982 0/14 0/10 0/9 015 016 0/4 012 012 0/6 
1981 0/12. 0/9 019 015 -
. 
0/5 013 012 
. 
0/3 
1980 0/12 0/6 019 015 013 ,. 012 
' 
1979 . 0/11 116 019 015 013 012 
. 
1978. 019 0/6 019 015 013 . 
1m 019. 013 019 015 0/3 
1976 on 113 119 015 012 
1975 0/6 0/3 019 0/4 
. 
1974 011 0/3 019 014 
1973 012 019 014 
1972 012 0/9 014 
197i 012 019 0/3 
1970 012 019 0/3 
1969'- 012 019 0/3 
. 
1968 012 on 012 
1967 011 016 0/2 
1966 011 0/6 0/2 
1965. 011 0/6 012 
.. 
1964' 011 0/6 011 
1963 011 016 011 
. 
1962 011 015 011 
. 
1961 012 011 
1960- 011 
1953 
TAllLA 1: Datos de floración obtenidos l!n Tabarca y Águilas a distintas profimdidadl!s en función dl!i núme~o de rizomas estudiados 
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LOCALIDAD RANGO DE RANGO DE REFERENCIA 
PROFUNDIDA INfENSIDADES 
D DEFLORACIO 
N 
TUNEZ OS-11 m 0-25% PERGENT 1986 y 1987 
.. 
·IZMIR (Turquía) 0.4~5 m 0-12% PERGENT, 1987 
CORCEGA (Fr.) 9'..~7 m 0-12% PERGENT et·al. 1989 
BANYULS (F'-) 0.5-19 m 0-18% PERGENT, 1987 
PORT-CROS OS-32m 0..20_% PERGENT, 1987 
(Fr.) . 
TABARCA (&.) 0.5-19 m· 0-36% Este trabajo 
Águilas (Es.) .. 1-15m 0-14% ~te _trabajo 
. .· 
TA.B~ II: ~ngo de intensidades de rioración,de Posidonia oceanica en diversos __ Puntos del Me~itcrráneo. 
Sin embargo, lá aparición de flores es un fenómeno irregular en el tiempo observándose años en los que 
la floración es particularmente intensa (1986, 1989) y años en los que nose han detectado flores (1984, 1985 
y 1988)Además, se ha observado que la intensidad de fas floraciones cambia con la profundidad (Tablaiii). 
En Águilas fas floraciones se han observádo en las estaciones más ·someras con un máximo a 15 m 
coincidiendo con los resultados obtenidos en otros puntos del Mediterráneo (PERGENT, 1987; SÁNCHEZ 
LIZASO & ARANDA; 1992). Por el contrario en.Tabarl'a ia iótesidad media de floración más elevada se 
obtiene en la estación más profunda, 19 '1' (5.67 %) siendo sólo superada p0fla obtenida por PERGENT 
(1987) en las islas Kerkennah a 2m (6.75 %). Además de los result~dos obtenidos enTabarea, sólamente 
en Ischia (MAZELlA et al, 1984; · BUlA & MAZELlA, 1<)91) son, aparentemente U]ás frecuentes ·[as 
floraciones en las praderas profUndas, si _bien en este-caso se ·trata de Observaciones directas y no son 
·comparables ambos métodos. Evidentemente muchos parámetros tanto físicos como biológicos que podrían 
estár relacionados con la rcprodúcción sexual l'<lmbian con la profundidad-(iluminación, hidrodinamismo, 
ciclo· anual de la tempertura, disponibilidad de nutrientes, denSidad; cobertura, eti:.) pero con los datos que 
se dispone hasta el momento las praderas. profunda~ deTabaréa e lschia presentan la misma tendencia 
general que lá observada en otros. puntos del Mediterráneo y' no se puede. explicar a ·que se debe el distinto 
comportamiCnt"o reprodUctivo. 
KERKENNAH. (TUNEZ) IZMIR,(TURQÜIA) . 
PROF. l. F. AÑOS RE F. PROF. l. P .. ANOS REP. 
os 1.32%"' 1981-1984 (Í) 0.4 o 198H984 (1) 
1 0.49% 1979-1984 (!) 0.8 2.42% 1980-1984 (1) 
2 6.75% 1978-i984 (1) 2 0.~2% 1982-1984 (1) 
5 o 1978-1984 (1) ' 5 o . 1981-1984 (1) 
PORT-CROS (FRANCIA) . BANY_ULS (FRANCIA) ' 
PROP. l. F. A-Nos RE F. PROF. l. F. AÑOS REF. 
os 0.05% 1978-1985 (1) os 1.98% 1%1-1985 (1) 
2 1.43% 1971-1986 (1) - 2 1.21% I%n985 (1) 
11 0.17% 197-l-1985 (1) 12 o 1975-!985 (!) 
24 0.03% 1974-1985 (!) 19 o 1970-1985 (1) 
32 o . 197-l-1985 (!) 
11\BARCA ÁGUILAS . 
PRO F. l. P. AÑOS RE F. PROF. l. F. AÑOS REF. 
4 0.58% 1%9-1987 (2) 1 1.68% 1985-1989 (2) 
13 2.12% 1981-1987 (2) !S 3.57% 1986-1989 (2) ' 
19 5.67% 1977-1989 (2) 3 1.25% 1985-!989· (2) 
15 o 1981-1989 (2) 
= 
TABLA IIl; lnt~nridad<s rnediu de floración a distintas profundidades en varias localidad~~ d~l Medit~rrinco oon indicación dd periodo d~ años: cor.;< . cr.-v:" rn ~ 
'ci!culm. Rdu~ncias: 1) Calculado a partir de PERGE.'IT (1981). 2) Est~ trabajo. · 
JO~ 
·-por último "hay ,que considerar que, aunque d método utilizado aporta .una inf(mnaciún no sesgada sobre la 
aparición de flores ~n Posi~onia ocem¡i~a, t~elie ~1 inconveniente de· no servir para diferenCiar aquellas 
noraciones que han ¡do segu1das de·fructlficactón de aquellas en que las flores abortaro~. Por otra parte, la 
elevada variabili~ad espacial y temporal observada en la aparición de flores pone de manifiesto la necesidad de 
L estudiar un número significativamente elevado de ciclos para-la interpfetación de-las -v~riaciones observadas. 
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